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Head Notes
January 2016
Welcome back and Happy 2016!
Request a Research Workshop
It's never too early to start thinking about your summer
job! Will you be working with a database you haven't yet
used? Want to learn how to construct more efficient
searches in Lexis, Westlaw or Bloomberg? Take
advantage of the Law Library's Request a Research
Workshop program! Sign up at:
law.indiana.libguides.com/workshops
Around Town
1/28­1/30: Bloomington
PRIDE Film Festival,
Buskirk­Chumley Theater
1/29­1/31: Eagle Watch
Weekend, Fourwinds
Lakeside Inn & Marina
Be sure to check out IU
Athletics for info on
basketball games!
New Website
The law school has a new
website! Come ask a
reference librarian if you have
questions about library
resources. Our blog, BLAWg
in Bloom, will be back soon!
